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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
 
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 
 
 
“When you want something, all the universe conspires 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
bentuk metakognisi dalam penulisan artikel ilmiah mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Indonesia Program Pascasarjana FKIP UNS; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
faktor yang memengaruhi metakognisi dalam penulisan artikel artikel ilmiah 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana FKIP UNS, dan 
3) mendeskripsikan dan menjelaskan hambatan dan solusi menulis artikel ilmiah 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana FKIP UNS. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
analisis isi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan analisis 
dokumen dan wawancara mendalam. Adapun cara menguji validitas data adalah 
dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
menggunakan model interaktif dengan tiga komponen, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) bentuk metakognisi 
dalam penulisan artikel ilmiah mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Program 
Pascasarjana FKIP UNS dikategorikan menjadi dua, yaitu kuat dan cukup kuat. 
Tujuh informan berkategori kuat karena memuat elemen pokok dan elemen 
pendukung, sedangkan dua informan berkategori cukup kuat karena hanya 
memuat elemen pokok saja di bagian hasil dan pembahasan; 2) faktor yang 
memengaruhi metakognisi dalam penulisan artikel ilmiah mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Indonesia Program Pascasarjana FKIP UNS terbagi atas tiga tahap yaitu 
prapenulisan, penulisan dan pascapenulisan. Faktor yang paling memengaruhi 
yaitu pada tahap prapenulisan, dan 3) hambatan dalam menulis artikel ilmiah 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana FKIP UNS terdiri 
atas dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal 
berupa rasa malas, padatnya aktivitas, jarang membaca buku (literatur) dan 
kurangnya pengalaman dalam menulis, serta sulit fokus sehingga menimbulkan 
rasa bosan. Sementara itu, hambatan eksternal berupa informasi yang tidak 
memadai dan tidak ada teman berdiskusi. Dari dua hambatan tersebut yang paling 
banyak dialami oleh informan yaitu hambatan internal. Namun, semua informan 
memiliki berbagai cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di antaranya 
membuat perencanaan kerja secara matang, memanfaatkan waktu libur, 
menghentikan kegiatan menulis sementara waktu sambil mencari referensi dan 
membaca ulang artikel, memanfaatkan fasilitas kampus, serta berdiskusi dengan 
teman dan dosen pembimbing.  
 
Kata kunci: metakognisi, argumen, artikel ilmiah 
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 The aims of this research were: 1) to describe and to explain the form of 
metacognition in writing scientific article students Majoring at Bahasa Indonesia 
Education Postgraduate Program FKIP UNS; 2) to describe and to explain the 
factors that affect metacognition in writing scientific article students Majoring at 
Bahasa Indonesia Education Postgraduate Program FKIP UNS, and 3) to describe 
and to explain obstacles and solution in writing scientific article students 
Majoring at Bahasa Indonesia Education Postgraduate Program FKIP UNS. 
This research was descriptive qualitative research using content analysis 
method. The researcher used document analysis and deep interview to collect the 
data. The test of data validation was conducted by method triangulation and 
source triangulation. The data analysis was conducted by interactive model using 
three components, such as data reduction, data presentation, and 
conclusion/verification. 
Based on the research result found that: 1) the metacognition form in 
writing scientific article students Majoring at Bahasa Indonesia Education 
Postgraduate Program FKIP UNS was categorized into two, those were strong and 
fairly strong. Seven informants were categorized as from because they fulfilled 
both main elements and supporting ones, while two other informants were 
categorized as fairly strong because they just fulfilled the main elements in the 
result and discussion part; 2) the factors that affect metacognition in writing 
scientific article students Majoring at Bahasa Indonesia Education Postgraduate 
Program FKIP UNS were divided into three stages, those were pre-writing, 
writing and post-writing. The factor which gave the impact most was pre-writing 
stage, and 3) the obstacles in writing scientific article students Majoring at Bahasa 
Indonesia Education Postgraduate Program FKIP UNS were devided into two, 
those were internal obstacle and external obstacle. Internal obstacle was explained 
as the lackness of the willing in doing the writing, having a lot of activities, 
reading literature rarely and the experience lackness of writing, and less focus in 
doing the writing which emerges the feeling of boring. Moreover, the external 
obstacles were the the lackness of information and the limited number of friends 
in discussing the writing. From those two obstacles, the obstacle that emerged 
among the subjects most was internal obstacles. However, all of the subjects had 
many solution to solve the obstacles. Such as, planning the work well, using the 
leisure time well, pausing the writing for a while and looking for the reference and 
re-reading the article, utilizing the campus facilities, and discussing with friends 
and advisors. 
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